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Передмова 
Завдання курсу «Інструментальний ансамбль» − 
підготовка фахівця, який майстерно володіє на-
вичками ансамблевого виконавства. На заняттях 
«Інструментального ансамблю» «студенти отри-
мують можливість прилучитися до шедеврів 
симфонічної музики, набувають навиків колек-
тивної гри, розуміння різнотембрового звучання, 
розвивають аналітичне мислення музиканта, 
зміцнюють чуття ансамблю, виховують смак, 
здатність оперативно підкорювати власну гру 
своїй групі інструментів і цілісній драматургії 
звучання твору» [5, с. 47]. 
Ансамблева гра сягає давніх часів, тому, розви-
ваючи традиції колективного музикування, інстру-
ментальний ансамбль у навчальному процесі − 
один із засобів активізації музичного мислення сту-
дентів, прищеплення їм любові до музики [5, с. 41]. 
Домінувальну роль під час вивчення курсу 
«Інструментальний ансамбль» відіграє реалізація 
діалогової взаємодії викладача зі студентом. Цей 
аспект включає групу факторів, результативність 
впливу яких на процес формування ансамблевих 
умінь і навичок студентів можна виявити за 
такими показниками: предмет навчання; викладач; 
студент; навчальна група; навчальна ситуація; 
умови навчання. Проаналізуємо їх докладніше. 
І. Фактори, пов’язані  
з предметом навчання 
1. Добір навчального матеріалу з урахуванням
таких морально-естетичних і теоретико-пізна-
вальних характеристик, як змістовність, емоцій-
ність, репрезентативність стосовно музичних тво-
рів (поєднання стратегічних і методичних прийо-
мів емоційного впливу, прийоми введення у твір, 
доступність сприйняття, запам’ятовування тощо). 
2. Нестандартне, різноманітне та оригінальне
представлення навчального матеріалу, яка викли-
кає і підтримує інтерес: подача нового матеріалу 
у формі проблемної ситуації, спілкування під час 
діалогу, дискусії. 
ІІ. Фактори, пов’язані з викладачем 
1. Усунення різкої поляризованості позицій ви-
кладача та студента, заміна ролі викладача як та-
кого, що повчає, контролюючою роллю першого 
серед рівних учасників спілкування. 
2. Розширення функцій викладача (актор, ре-
жисер, диригент, партнер зі спілкування тощо). 
3. Неімперативний стиль спілкування. Поєд-
нання визначеності та свободи в керівництві 
навчальним процесом. Емоційність і виразність у 
спілкуванні.  
4. Використання винятково позитивних засо-
бів впливу: заохочення, схвалення, похвала. Ство-
рення ефектів «переживання успіхів» у студентів. 
5. Стимулювання та заохочення ініціативності
й активності студентів. 
ІІІ. Фактори, пов’язані зі студентом 
1. Підвищення активності сприйняття: ефект
новизни, переключення уваги, застосування кон-
трасту. 
2. Стимулювання активної морально-естетич-
ної позиції: спонукання студентів до оцінних су-
джень, вибіркового ставлення до категорій естети-
ки, порівняння та зіставлення, узагальнення тощо. 
3. Можливість особистісного освоєння і спів-
переживання під час оволодіння навчальним ма-
теріалом у трьох аспектах: через музичний мате-
ріал, у рамках ансамблевої діяльності, унаслідок 
безпосередньої особистісної співвіднесеності. 
4. Співтворчість: досягнення єдності сприйнят-
тя і творення, застосування творчих завдань, які 
відкривають можливість широких асоціацій; за-
лучення в діалогах особистого емоційного досві-
ду студентів, постановка емоційно-стосункових 
завдань, спільне розв’язання у діалозі з прилу-
ченням близьких і далеких асоціацій. 
ІV. Фактори, пов’язані 
з ансамблевою групою 
1. Використання різноманітних форм групової
навчальної діяльності (групові дискусії, ділові 
ігри тощо). 
2. Можливість особистісного прояву кожного
члена групи під час групової співпраці. 
3. Стимулювальний ефект групи у функції пуб-
ліки, яка оцінює і реагує на виступи членів групи. 
4. Акцентування та стимулювання позитив-
них, дружніх, колективіських проявів у групі. 
5. Груповий «емоційний резонанс» (емоційно-
енергетичне зарядження) в процесі ансамблевої 
та слухацької діяльності. 
V. Фактори, пов’язані  
з характером навчальної ситуації 
1. Створення ігрової макроситуації (напри-
клад, проведення занять на репетиціях профе-
сійних музично-творчих колективів, які дають 
можливість створювати різні мікроситуації спіл-
кування). 
2. Використання світоглядних ситуацій, які
володіють варіативними можливостями, плюра-
лістичним потенціалом. 
3. Прийоми театралізації, які сприяють іден-
тифікації, особистісному співпереживанню та 
підтриманню високого емоційного тонусу. 
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VІ. Фактори, пов’язані з умовами навчання 
1. Наявність ізольованого, спеціально оснаще-
ного приміщення. 
2. Просторове розташування викладача та сту-
дентів, що забезпечує можливість діалогічного 
спілкування. 
3. Забезпечення певного психофізіологічного
комфорту, який знімає напруженість повним спо-
коєм, поєднання чергування спокою та динаміки. 
4. Позитивний емоційний фон: усунення нега-
тивних емоцій, заохочення доброзичливих взаємо-
відносин, акцентування переживань радості, за-
доволеності, захоплення, пригніченості, спів-
страждання, гіркоти, емоцій інтересу, подиву, 
догадки, гумор. 
Наведені вище чинники виступають як ак-
тивні елементи впливу на ефективність процесу 
формування ансамблевої компетентності студен-
тів на основі діалогової взаємодії між суб’єктами 
освіти. Реалізація принципу діалогової взаємодії 
педагога з учнем у педагогічному процесі озна-
чає, що «кожний ідеальний план педагогічної 
діяльності (від її елементу до планування кінце-
вого результату) потрібно розглядати лише як 
певну спрощену ідеалізовану модель майбутньої 
реальної діяльності». Тому найважливішим еле-
ментом діалогічної взаємодії викладача і студен-
та є їх подвійний зворотний зв’язок, який тільки 
й може привести до ціннісно-смислової рівності, 
обміну духовними цінностями під час співробіт-
ництва та співтворчості, що, як відомо, характе-
ризує демократичний стиль спілкування. Систе-
ма комунікативних факторів дає можливість од-
наковою мірою конструювати педагогічний про-
цес з урахуванням таких умов: 
1) усвідомлення діалогу як можливості влас-
ного особистісного розвитку та розв’язання гру-
пових виконавських проблем; 
2) підготовленість до діалогу учасників ансам-
блю, що забезпечується наявністю власної пози-
ції щодо питань, які колективно обговорюють; 
3) готовність взаємодіяти в навчальному діа-
лозі заради досягнення поставленої мети. 
Важливий методичний прийом формування 
ансамблевих умінь і навичок студентів під час 
практичних занять − соціально-рольова органі-
зація діяльності студентів у групі. На першому 
плані стоїть особистість студента, його соціальна 
роль у групі, уміння працювати в колективі. 
Розподіл ролей здійснюють так: консультант, 
староста, лаборант, рецензент, ерудит, опонент, 
оцінювач, критик. Так, наприклад, у завдання 
консультанта входить пояснення незрозумілого 
матеріалу, перевірка його засвоєння, контроль за 
виконанням навчальних обов’язків. 
Серед інших методичних прийомів, які сприя-
ють формуванню ансамблевої компетентності в 
процесі практичних занять, є організація змаган-
ня між групами. Це ефективний спосіб професій-
ної підготовки майбутнього фахівця, провідні 
критерії якого − відповідальність, високий сту-
пінь колективного прагнення досягнути успіш-
ного результату, творчість та ініціатива. 
Для того, щоб спрямувати активність групи на 
формування готовності до роботи в колективі, ми 
вважаємо за потрібне залучати громадську дум-
ку, реалізація якої проходить під час підготовки 
до занять, на занятті та у функціонуванні ролей, 
у самостійному плануванні своєї роботи в групі, 
висуванні один одному вимог та здійсненні зав-
дань, що стоять перед групою. Відповідно до того, 
що громадська думка формується через складну 
взаємодію оцінки та самооцінки (Б. Г. Ананьєв, 
Л. І. Божович та ін.), варто постійно залучати сту-
дентів до розгляду своїх недоліків у виконанні 
партій, до зміни самооцінки, якщо вона не збіга-
лася з об’єктивною оцінкою групи, до співвідно-
шення своєї поведінки зі змінами оцінки та 
самооцінки. Зіставляючи себе з колегами, знаю-
чи думку колег про його власну особистість, 
студент формує об’єктивну самооцінку. 
Загальний успіх можливий при узгодженості 
дій всіх членів групи. Колективний результат 
визначається правильним сприйняттям усіх цілей 
здійснення і процесу розв’язання завдань, взає-
морозумінням та взаємною довірою, згуртованіс-
тю, розвиненими навичками взаємодії (М. І. Дя-
ченко, Л. О. Кандибович, В. О. Пономаренко). 
Ситуація взаємодопомоги здійснюється завдяки 
прийому парної роботи, коли більш підготовлені 
студенти допомагали своїм колегам засвоювати 
ті чи ті прийоми гри на інструменті. Спеціально 
створені ситуації взаємодопомоги під час роботи 
підвищували відповідальність студентів за робо-
ту колег. 
Неабияким мотиваційним стимулом для ак-
тивної виконавської діяльності студентів і голов-
ною умовою для збереження творчої атмосфери 
в групі є залучення студентів до оцінної діяль-
ності, організація на занятті контролю та само-
контролю. Для цього під час спільної діяльності 
в групах над засвоєнням ансамблевих партій ство-
рюють спеціальні ситуації для самоконтролю та 
взаємоконтролю. 
Взаємоконтроль здійснюють так: спочатку ство-
рюється навчальна ситуація, під час якої студен-
там пропонують здійснити конкретні контрольні 
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операції. Результати контролю обговорюють 
колективно на основі попередньо розроблених 
критеріїв контролю (наприклад, відтворення ра-
ніше засвоєних знань та вмінь, їх застосування в 
нових умовах, установлення зв’язків одного яви-
ща з іншим тощо). Під час колективного обгово-
рення результатів контролю відбувається обмін 
інформацією, її узагальнення та доповнення, ви-
явлення помилок колег. Такі дискусії з перевірки 
ситуації, включення ситуацій психологічно об-
ґрунтованого самоконтролю допомагають сту-
дентам оволодіти методами самоаналізу та само-
контролю.  
Взаємоконтроль здійснюють також за допо-
могою прийому парної роботи. Він проходить у 
такий спосіб: один студент отримує завдання 
засвоїти навчальний матеріал, інший контролює і 
оцінює його роботу, послідовність дій з уже 
сформованих позицій їх оптимальності аж до 
досягнення кінцевого результату. Кожне нове 
завдання передбачає нову пару студентів. Кон-
троль охоплює всю діяльність студентів: аналіз, 
оцінку, складання програми дій, її результати та 
висновки. Під час цих дій виконавці тісно кон-
тактують один з одним, у них нагромаджується 
досвід співробітництва і взаємодопомоги. Усе це 
сприяє успішному розвитку таких морально-
естетичних якостей, як взаєморозуміння під час 
колективного музикування, відповідальність, 
самостійність, вимогливість, комунікативність. 
Істотну роль серед методичних прийомів фор-
мування морально-естетичного досвіду студентів 
відіграє заохочення, схвалення, похвала, що ство-
рює особливий мікроклімат у групі, установку 
довіри та впевненості у власних силах, досяг-
ненні поставлених цілей. Якщо створюється клі-
мат довіри, студент почуває себе захищеним не 
лише в групі, а й після занять у ній. Під час 
роботи ми спостерігали, що створення довірли-
вих міжособистісних відносин у групі знімає 
психологічні бар’єри, студенти «розслабляють-
ся», підвищується їх самооцінка, зростає мотива-
ція навчання, що сприяє вдосконаленню вико-
навської підготовки. 
Практичні заняття в класі ансамблю органічно 
поєднуються з індивідуальними заняттями ви-
вчення оркестрових інструментів, на яких ство-
рюються оптимальні умови для формування му-
зично-виконавських вмінь та навичок студентів 
(читати з листа, транспонувати, підбирати на 
слух, створювати різні варіанти виконання), а 
також із різними формами позанавчальної музич-
но-виконавської діяльності (підготовка та прове-
дення концертів студентського ансамблю народ-
ної музики, фольклорних груп тощо). 
Для створення на занятті атмосфери твор-
чості, підтримки контакту під час спілкування 
студентів, для інтригування їх уваги доцільно 
використовувати прийоми емоційного впливу, в 
основі яких лежить принцип позитивного емо-
ційного фону в навчанні, що передбачає виник-
нення в студентів захопленості, задоволеності, 
упевненості у своїх силах, тобто всіх тих по-
зитивних переживань, які активізують духовні 
сили. Прийоми емоційного впливу ми умовно 
розділили на стратегічні й тактичні. До страте-
гічних прийомів належать проблемні ситуації; 
навчальні діалоги та дискусії; ігри; колективний 
естетичний аналіз творів та ін., до тактичних – 
прийоми, спрямовані на створення на занятті 
психологічного комфорту і в індивідуальному 
(звернення до студентів на ім’я, похвала, підба-
дьорювання тощо), і в колективно-груповому ас-
пектах (створення «мажорного тону», «розряд-
ка», розслабленість при накопиченні втомленості). 
Ми розробили комплекс прийомів актуалізації 
потенційних, емоційних сил студентів під час 
вивчення курсу «Інструментальний ансамбль»: 
1) добір яскравого музичного матеріалу;
2) забезпечення естетичної діяльності студен-
тів сукупністю прийомів емоційного впливу для 
створення на занятті атмосфери творчого діалогу; 
3) особистісний вплив викладача, його добро-
зичливість та експресивність; 
4) широке використання ТЗН та засобів наоч-
ності, що виявляють вплив на мотиваційно-
емоційну сферу студентів. 
Стратегічні прийоми активізації афективно-
інтелектуальних сил під час вивчення курсу 
ґрунтувалися на методі проблемного навчання. У 
творчий пошук студента залучають завдяки про-
блемній ситуації, яка характеризується яскравим 
колоритом і високим динамізмом емоційних пе-
реживань, і, змінюючи енергетичний потенціал 
потреби під час розв’язання проблеми, впливає 
на мотивацію пошуку, причому емоціям успіху 
належить роль стимулу творчого процесу. Емоції 
неуспіху пригнічують пошукову активність і 
санкціонують припинення пошуку, коли його 
мотиви стають слабшими та негативно забарв-
леними порівняно з конкуруючим мотивом. З 
урахуванням цього положення ми створювали 
проблемні ситуації, які, по-перше, викликають 
почуття емоційного піднесення, радості пізнання 
і побудовані на захопливих фактах, яскравому 
матеріалі, ілюстраціях; по-друге, включають сту-
дентів у різні форми діалогового спілкування, 
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унаслідок якого проблемна ситуація пере-
творюється в механізм генерування творчих 
гіпотез, засіб народження конструктивних ідей. 
Отже, мета цього видання – виховання твор-
чої особистості, любові до музики, глибокого і 
сталого інтересу до обраної професії, розвиток 
артистичних здібностей, підготовка до роботи на 
естраді, а також розширення навчально-педа-
гогічного репертуару для інструментального ан-
самблю. 
До навчального видання ввійшло чотирнадцять 
партитур. Це − твори композиторів-класиків, 
колядки та різдвяні мелодії, перекладені автора-
ми для інструментального ансамблю (сопілка або 
флейта, скрипка, баян, контрабас) і популярні 
мелодії минулих років, інструментовані автора-
ми для ансамблю у складі флейти, баяна, струн-
ного квінтету та ін.  
Усі твори, які ввійшли до навчальної книги, 
легко сприймаються, зручні для виконання, тому 
можуть бути рекомендовані і для навчального 
процесу, і для концертного виконання інструмен-
тальним ансамблем.  
Посібник сприятиме розв’язанню однієї з про-
блем навчально-методичного процесу у вищому 
навчальному закладі – забезпечення відповідним 
навчальним матеріалом, зокрема нотною літера-
турою під час вивчення курсу «Інструменталь-
ний ансамбль». 
О. М. Олексюк − доктор педагогічних наук, професор 
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